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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 تصميم البحث .أ 
بذريبي بتنفيذ طريقة التدريب باستخدـ كسيلة  شبوىذا البحث ىو 
مدرسة في الثامن  الصفالكلمات ابؼتقاطعة لتًقية مهارة الكتابة لدل التلاميذ في 
 كمبار. بدنطقة   دار الفلاح ابؼتوسطة الإسلامية سالو
 -tseT erP puorG lortnoCالباحثة فيو  وكتصميم البحث الذم تستخدم
 tseT tsoP
 ختبار البعدملاا معابعة القبلي الاختبار الصف
 1T X oT التجريبي
 1T - oT بطيالض
 الإيضاح
 التجريبي الصفختبار القبلي في لاا:   oT
 معابعة (أداء كسيلة التعليم):  X
 بطيالض الصفختبار البعدم في لا: ا 1T
 
 زمان البحث ومكانه  .ب 
 ىسالعاـ الدراأما زماف البحث فبدأت الباحثة من مارس حتى إبريل في 
 درسة دار الفلاح ابؼتوسطة الإسلامية سالومق كمكانو في  ٜٖٗٔـ/  ٕٛٔٓ
 كمبار.  بدنطقة 
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 مجتمع البحث وعينته .ج 
مدرسة دار في  الثامن الصفأما بؾتمع البحث فهو كل التلاميذ من ك 
 الصفىي التلاميذ من  توعينكمبار. ك   بدنطقة الفلاح ابؼتوسطة الإسلامية سالو
. عددىم ستة كالصف التجريبي  الثامن "ب" الصفك كالصف الضبطي الثامن "أ"
 ) تلميذنا.ٙٗأربعوف (ك 
 الجدول الأول
بمنطقة  درسة دار الفلاح الدتوسطة الإسلامية سالو في مالثامن  الصفموعة التلاميذ مج
 كمبار
 المجموعة الصف رقمال
 ٖٕ ٔ IIIV ٔ
 ٖٕ ٕ IIIV ٕ
 
 جمع البيانات .د 
 البيانَّت في ىذا البحث فهو فيما يلى:أما بصع ك 
 ابؼلاحظة .ٔ
 56لنظر أنشطتهم مباشرة.لاحظة ىي التى قامت بها الباحثة ابؼ
باستخداـ كسيلة الكلمات  طريقة التدريبكاستخدمت الباحثة ملاحظة لنظر 
مدرسة دار الفلاح ابؼتوسطة مهارة الكتابة لدل التلاميذ في ابؼتقاطعة لتًقية 
 كمبار.  بدنطقة الإسلامية سالو
 
 
 
                                                             
 ٖٓ .h (ٕٕٔٓ ,atebaflA :gnudnaB) ,naitileneP lebairaV-lebairaV narukugneP alakS ,nawudiR56
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 الاختبارب. 
فعل ، يفعل قبل استخداـ الوسيلة.كالثاني، ييكوف مرتتُ : الأكؿ الاختبار
التمرينات التي تستخدـ ختبار الكتابة ىي التجربي ك إبعد استخداـ الوسيلة. أما 
 التلاميذ.لدل بؼعرفة استطاعة الكتابة 
 
 أدوات البحث .ه 
  كأما أدكات البحث في ىذا البحث فهو كما يلى:  
 ابؼلاحظة  .ٔ
 لا نعم ابؼلاحظة الرقم
   فوائدىا في ابغياة اليومية معااؼ التعليم ك تقدـ ابؼعلمة أىد ٔ
تشرح ابؼعلمة عن تركيب درس مثل إستعماؿ حرؼ ابعر  ٕ
 ملة الفعليةابعملة الإبظية أك ابعأك 
  
عّدة الفرقة (مناسب بعددىم في  تقسم ابؼعلمة التلاميذ إلى ٖ
 الفصل)
  
   تشرح ابؼعلمة كسيلة الكلمات ابؼتقاطعة ٗ
كيفية إستعماؿ لتوجيهات إلى كل الفرقة عن  تقدـ ابؼعلمة ا ٘
 الكلمات ابؼتقاطعة
  
في ضع ابغركؼ و لب لتعطى ابؼعلمة صحائف فيها ع ٙ
 الكلمات ابؼتقاطعة للتلاميذ
  
كتعطى ابؼعلمة إلى كل الفرقة ليتناقشوا كيوازعوا العمل إلى  ٚ
 كل أعضاء الفرقة 
  
   تدبر ابؼعلمة ُمداة أكقات للقياـ الكلمات ابؼتقاطعة ٛ
   تعد ابؼعلمة مفتاح إجابتها ٜ
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تصحيح ابؼعلمة مع التلاميذ عن ابغاصل من الأسئلة  ٓٔ
 الكلمات ابؼتقاطعة
  
ملة الإبظية ابعتأمرىم ابؼعلمة بصناعة تكوين ابعملة مثل  ٔٔ
ملة الفعلية أك إستعماؿ حرؼ ابعر من ابغاصل ابعأك 
 إجابتهم على القرطاس 
  
تطلب ابؼعلمة إلى كل أعضاء الفرقة ليكتبوا الإجابة على  ٕٔ
 السبورة
  
 الاختبار .ٕ
 ىالتكمل الاختبارىو  الاختبارىذا 
 الرقم
 اسم
 مهارة الكتابةمؤشرات 
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     ٔالطالب  ٔ
 
 تحليل البيانات .و 
 ز الآتي:تخدمة في ابؼلاحظة باستخداـ الرمالبيانَّت ابؼسبرليل  -ٔ
 = P
 
 
 1001   
 : نسبة مئوية  P
  03
 
 : التكرار  F
 : بؾموعة  N
استخدمت الباحثة أربعة معايتَ بؼعرفة بفعالية كسيلة "الكلمات  
 ابؼتقاطعة" باستعماؿ طريقة التدريب لتًقية مهارة الكتابة، منها:
 % (جيد جدا)ٙٛ -% ٓٓٔ 
 % (جيد)ٙ٘ -% ٘ٛ 
 % (مقبوؿ)ٔٗ -% ٘٘
 ٙٙ% (نَّقص جدا)ٓ -% ٓٗ
 seT"t" (N<03(ز  باستخداـ الرم الاختبارأما برليل البيانَّت ابؼستخدمة في ك  .ٕ
 عينة الصغتَة: بطة) لبيانَّت بؾموعة (غتَ ابؼرت
 
 = ot
     
([√
   
ٔ  √
)
ٕ
([  ]
   
ٔ  √
)
ٕ
]
 
 
  : الإيضاح
 الاختبار:   ot
 x: ابؼعداؿ من ابؼتغتَ   xM
 y: ابؼعداؿ من ابؼتغتَ  yM
 x: إبكراؼ ابؼعيار من  ابؼتغتَ  xDS
 y: إبكراؼ ابؼعيار من ابؼتغتَ  yDS
 : العينة  N
                                                             
 ٘ٚ .h (ٕ٘ٓٓ ,araskA imuB :atrakaJ) ,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS66
ٔ : الرقم الثابت.ٚٙ 
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مر تَغتم ؼاربكا رايعم زx    
    √
  2
 
 
مر تَغتم ؼاربكا رايعم زy 
    √
  2
 
 
مرؿدعبؼا زx 
             
مرؿدعبؼا زy  
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